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ABSTRACT
Acknowledgements are common to academic writing. They are well known as a 
page of gratitude for assistance, expressed by the writers to those who have supported 
them in any way. However, the importance of acknowledgements in academic writing 
seems to be ignored and given less attention (Hyland, 2004, and Al-Ali, 2006). Therefore, 
this study is carried out in order to analyse the generic structure of acknowledgements. 
Also, previous studies on the same genre are also reviewed to share the importance of 
acknowledgements and its implications for genre analysis. For this study, 50 texts were 
selected from undergraduate academic exercises from the Faculty of Education, UiTM 
Section 17, Shah Alam, Selangor. The Three-Tier structure proposed in Hyland (2004), 
modified in Al-Ali (2006) was used. The results revealed that only the second tier (Move 2) 
was included in most of the texts. The first and third tiers, (Move 1 and Move 3) were 
apparently not popular. The results were found to be similar to previous studies of the 
same genre by Hyland (2004), Al-Ali (2006), and Mingwei and Yajun (2010). Also, the 
findings might help students to improve their academic writings in future. This study also 
offers some recommendations for future studies on the same genres.
ABSTRAK
“Acknowledgements” atau dalam Bahasa Melayu dikenali sebagai ‘Penghargaan’ 
adalah bahagian yang perlu disediakan dalam menyediakan penulisan berbentuk ilmiah. 
Ruangan penghargaan ini lebih dikenali sebagai ruangan bagi mengucapkan terima kasih 
diatas segala bantuan, dikongsikan oleh penulis kepada mereka yang selama ini banyak 
memberi dorongan dan motivasi dalam pelbagai bentuk kepada penulis dalam usaha 
mereka menyiapkan penulisan ilmiah tersebut. Namun begitu, keperluan atau kepentingan 
ruangan penghargaan ini seakan dipandang sepi dan kurang diberi perhatian (Hyland, 
2004, Al-Ali, 2006) oleh kebanyakan penulis yang kadang-kgdang dibuat sambil lewa. 
Kajian ini juga dibuat bagi menganalisa struktur generik yang terdapat dalam ruangan 
penghargaan yang disediakan bagi penulisan berbentuk ilmiah dan mengkaji serta 
menganalisa penulisan akademik sebelum ini yang pernah mengkaji kepentingan dan 
keperluan penulisan penghargaan serta kesannya keatas pengajian dan analisis genre. 
Sehubungan dengan itu, 50 teks penghargaan pelajar-pelajar sarjana muda dari Fakulti 
Pendidikan UiTM Seksyen 17, Shah Alam telah diambil untuk dikaji dan dianalisa. Struktur 
generic Tiga-Tingkat yang pernah di cadangkan oleh Hyland (2004) dan diubahsuai oleh 
Al-Ali (2006) telah diguna pakai dlam kajian ini. Hasilnya, didapati hanya pergerakan 
Tingkat kedua (Move 2) yang hadir dalam hampir semua teks penghargaan ini. Hanya 
sedikit teks penghargaan mempunyai pergerakan Tingkat Pertama dan Tingkat Ketiga 
(Move 1 and Move 3). Hasil yang diperolehi ini didapati mempunyai persamaan dengan 
yang dijumpai dan didedahkan oleh kajian-kajian sebelum ini oleh Hyland (2004), Al-Ali 
(2006), dan Mingwei & Yajun (2010). Hasil penemuan ini mungkin dapat membantu pelajar 
dalam menambahbaik penulisan akademik mereka dimasa hadapan. Selain penemuan 
yang berguna, kajian ini turut menyediakan beberapa cadangan untuk menambahbaik 
kualiti penulisan akademik dalam genre atau bidang yang sama dimasa hadapan.
